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OBJETIVOS
• Evidenciar el grado de efectividad y satisfacción por parte de los alumnos de la 
simulación en fisioterapia para el aprendizaje de la pedagogía del dolor y la 
identificación de los factores psicosociales. 
MÉTODO
ANALISIS QUALITATIVO GIORGI
Respuesta a la pregunta abierta “¿Qué experiencias has tenido en la simulación?”
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS
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INTRODUCCIÓN
El dolor crónico ha sobrevenido una de las principales causas de asistencia sanitaria 
comportando uno de los mayores gastos socioeconómicos mundiales. Más del 20% de la 
población de los países occidentales sufre de dolor crónico1,2 .
La fisioterapia en la última década ha realizado un abordaje nuevo basado en el 
enfoque biopsicosocial. La identificación de los factores psicosociales como factores de 
mal pronóstico son de gran relevancia 3. 
Esta nueva intervención contempla las banderas como factores pronósticos de la 
cronicidad del dolor en la fisioterapia 4.
Todavía no hay suficientes evidencias sobre como incluir este nuevo enfoque en el 
grado de fisioterapia 5. Una manera fácil y efectiva para su aprendizaje es la simulación 
ya que plasma de una forma eminentemente práctica los factores psicosociales que 
pueden presentar los pacientes con dolor crónico. 
La simulación en los últimos años ha destacado como una herramienta de aprendizaje 
en conocimientos, competencias y habilidades dentro de las profesiones de salud. En 
concreto en el grado de fisioterapia ha demostrado la misma efectividad que otras 
estrategias alternativas en educación y es válido en niveles iniciales en el grado de 
fisioterapia 6 . Postulamos que en este enfoque es mucho más útil y efectiva la 
simulación que en otras áreas de fisioterapia.
CONCLUSIÓN
La simulación como herramienta para el aprendizaje del modelo psicosocial en 
fisioterapia se muestra efectiva ya que demuestran parcial o totalmente una gran parte 
de las competencias observadas y por otro lado los alumnos refieren en general un 
nivel de satisfacción elevado. Por otro lado, las experiencias que describen son de 
confianza, utilidad y aplicabilidad. Son necesarios futuros estudios donde integrar 
competencias y habilidades en valoración y diagnóstico en fisioterapia.
COMPETENCIAS RESULTADO ESPERABLE







Escucha de forma activa y recopila en la anamnesis la 
información referente al motivo de demanda actual 
-- 44.4 50
Técnicas
El alumno es capaz de identificar los factores 
psicosociales
-- 44.4 33.3
El ’alumno es capaz de hacer la subclasificación del 
factor psicosocial
-- 5.6 22.2
Considera la existencia de posibles criterios que 
pueden hacer pensar que hay causas biomecánicas o 
estructurales durante el transcurso de la entrevista 
clínica para determinar el abordaje. 
-- 44.4 16.7
El alumno hace que el paciente se plantee el origen 
del su dolor
16.7 33.3 27.8
Deriva el paciente para valoración médica, explicando 
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LAS UNIDADES DE 
SIGNIFICADO
AGRUPACIÓN Y 









ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LOS ALUMNOS: 8 
PREGUNTAS, 5 OPCIONES TIPO LIKERT
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CON 
RUBRICA POR LOS PROFESORES 
SIMULACION
DIVISION POR PAREJAS
5 CASOS: DOLOR PÉLVICO CRÓNICO, 
ESGUINCE CERVICAL, FATIGA CRÓNICA, 
LUMBALGIA CRÓNICA, FIBROMIALGIA.
DEBATE DE LOS CASOS 
EN EL DEBRIEFING
CLASES TEÓRICAS SOBRE FACTORES PSICOSOCIALES
CONSENTIMIENTO INFORMADO
24 ALUMNOS DE 2º Y 3º DE DOBLE 
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